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da onları itina ile besliyordu.
-Renk konusu sizce baş - 
ta gelen bir sorun mudur?
-Hayır ne var ki mavi ma­
vidir. Yine bir ustanın dediği 
gibi "B ir kilo mavi yarım ki - 
lo maviden daha mavidir." Ya­
nılmıyorsam bir ressamı il - 
kin çizgisi yaratır.Ya da ken­
di el yazısı, renk sonra g e lir .
-Özel yaşamınızda, bağış­
layın, en çok neye önem ve - 
rirsiniz?
-Aşk, aşk ve dosttuk.
Daha önce de söylediğim 
gibi Orhan Peker başarıya doy­
muş bir sanatçı. Tokyo Expo 
70 Fuarı'nda sergilenmek ü - 
zere hükümet tablolarını se - 
çince bir heyecan sarıvermiş 
Peker'in içini.
"Fujiyama " dağı üzerin -
Peker 'in kedilerinden biri
den geçerken "Oğlum Orhan 
idealine kendi ellerin sayesin­
de nihayet kavuştun "  demek­
ten kendini alamamış sanatçı.
Akça günler birbirini iz - 
lemiş, aynı eller sanatçıya ba­
şarı üzerine başarı armağan 
etmiştir.
Tabloları olgunluk çağının 
yapıtları olduğu için olsa ge­
rek, berrak bir anlatım içer i­
sinde, bunalım veya gerilimin 
izi bile yok.
Son sergisinde daha çok 
kedileri işlemiş sanatçı, be­
yaz, tekir kedileri. Bir fotoğ - 
rafçı ustalığı ile aktarmış ke - 
diteri tablolarına.
"Kişi doğduğu gün ölmeye 
başlar"demesine rağmen Pe - 
ker'i kötümser yorumlamak 
elimde değil, bununnedeni de 
tablolarındaki ışıklı izdüşü - 
mü olsa gerek.
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Alantar 'm Melda Kap -  
tana Galerisi ’ndeki sergi  -  
sini kaçırmamak gerekir . 
1958 'den beri yurt dışında 
bulunan sanatçının 1966' -  
dan bu yana açtığı ilk ser  -  
gidir bu.
Görgülü ve seçtiği malze - 
meye hakim bir gravür ustası 
tun virtüöz tekniğiyle başarıl - 
mış, olgun bir sergisine tanık 
olmakta İstanbullu sanatsever­
ler şu günlerde.
1932'de İstanbul'da doğan 
Alantar, 1949 ile 1956 arasın­
da Devlet Güzel Sanatlar Aka- 
demişi'nde öğrenim görmüş , 
1958'de Floransa'dafresk sa­
natı üzerine çalışmış, 1959' - 
da Paris'e yerleşmiştir.
1958'de Venedik'teki Bien- 
nale'e katılan sanatçı o tarih­
ten bu yana Viyana, Paris , 
Stokholm, Montreal, Brük­
sel, Lahey, Frankfurt, B iar- 
ritz, Toulouse, Londra, Yeni 
Delhi gibi bellibaşlı sanat mer­
kezlerinde sergiler açmış, e- 
serlerini Paris ve Belçika U- 
lusal Kitaplıklarına, Toulo - 
use Müzesi'ne ve Londra 'da- 
ki Victoria ve Albert Müzesi'­
ne kabul ettirmiş, uluslara - 
rası ödüller kazanmıştır.
Eşi de bir piyanist olan 
Alantar 'ın müzikle nasıl haşir 
neşir olduğu daha ilk bakış - 
ta göze çarpmaktadır. Zaten , 
duyduğumuza göre, Alantar 
çoğu çinko ile monotip olarak 
yapılan bu gravürlerini Beet-
Beethoven, Wagner, Appıa, R. E. Jones.. .Düş gibi
hoven ve Wagner müziğinden 
esinlenerek yaratmıştır. Kan­
dinsky gibi soyuta öncülük et­
miş ressamların müzikten 
yararlandığını biliyoruz .Alan­
tar'daki özellik, bu resimle - 
rin Adolphe Appia ve Robert 
Edmond Jones gibi büyük sah­
ne dekorcularının eserlerin­
den ve teorilerinden yararlan- 
mışcasına tiyatronun ruhuna 
yakın oluşudur.
Erdal Alantar
Tıpkı Appia ve Jones'da gö ­
rüldüğü gibi Alantar'da da de­
rin bir mekân anlayışı, dra­
matik ışık ve büyüleyici renk 
tonları egemendir. Nasıl Ap - 
pia ile Jones, dekorlarıyle ak­
törün dinamizmini ortaya koy­
mayı başarmışlarsa, Alantar 
da her an patlamaya hazır bir 
fon içinden beyaz bir enerji 
gibi fışkıran kaligrafik biçim - 
lere dans ettirmeyi başarmış­
tır.
Picasso bizim hat sanatı­
mız için güzellerin en güzeli 
der. Alantar'a bakınca, bu sa­
natımızın ölmediğini, biçim 
değiştirerek yeni bir güçle 
karşımıza çıktığını görüyoruz.
Beethoven, Wagner, Alan­
tar ve hat sanatımız birleş­
miş, dördüncü boyuta uzam - 
yor. Nefesimiz kesilerek Za- 
man'ı dinliyoruz.
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